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Complicate Dermoirl Cy:-;t in the Retroperitunemn 
regarded af' Splenoma for a Long Fair匂’ Time.
Heport of a Case. 
from the 2nd Surgical Clinic of the Kyoto University Hospital 
(Director : Prof.Dr. YASUMASA AOYAGI) 
by 
YosHIHIRO T ANABr;: 
Summary 
An unmarried 22-year-old Japanese female who had been treated for a splenomegaly 
during the past 7years was admitted to our clinic. 
The laboratory data and the radiographic findings indicated that this tumor was neither 
Splenogenic nor nephrogenic but a complicate dermoid cyst in the retroperitoneum. 
Laparotomy was performed through a IT¥edian and an additional transverse incision 
under the segmental rachianesthesia, and the preoperative diagnosis was justified. 

































既往歴：小学校 6年さたの時デジグ奔1＇ ： ~ 1Km，他に伝
巣fi-に機感せず，外地に居たこともない．ワッセル7
v，ザッグス・グオルギー反応及びツベyレt?9 :Y反
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